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Fayet – Le Planet
Sondage (2015)
Michel Maillé
1 Une stèle/statue-menhir avait été mise au jour en 2014 au cours d’un labour près du
hameau  du  Planet.  Les  deux  fragments  de  cette  stèle  étaient  enterrés  assez
profondément,  dans  une  parcelle  située  au  pied  d’une  colline,  à  proximité  d’un
ruisseau. La découverte laissait présager la possibilité que des structures ou niveaux
archéologiques pouvaient avoir été préservés. Une opération de sondages a donné des




2 La zone labourée a été décapée sur une surface de 32,5 m2, au moyen d’un godet lisse,
jusqu’à la base du labour. Puis la zone de découverte de la stèle a fait l’objet d’une
fouille manuelle attentive. L’empreinte de la stèle n’était plus visible, détruite par la
charrue. À la base du niveau retourné par le labour une concentration limitée de galets
de  rivière  a  été  identifiée.  Elle  forme  un  amas  grossièrement  structuré,  interprété
comme un probable socle,  sur lequel  la  stèle  du Planet  était  posée.  Celle-ci,  gravée
jusqu’à la base, n’était apparemment pas destinée à être plantée dans une fosse. Ce
sondage n’a livré que 2 tessons roulés et bloqués par l’amas de galets. La fouille de cette
zone  a  mis  en  évidence  un  phénomène  d’érosion  provoqué  par  les  débordements
répétés du ruisseau et par le ravinement dû à la pente. Le bloc de grès de la stèle a




3 Ce sondage de 8 m de long et 1,5m de large a été réalisé à 25 m du lieu de découverte de
la stèle dans une zone surélevée de la parcelle. Les premiers vestiges archéologiques
sont apparus sous près d’un mètre de sédiments. Il s’agissait essentiellement de tessons
de céramique,  de quelques graines carbonisées et  deux meules.  Deux fosses ont été
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repérées mais n’ont pas été fouillées car elles étaient en limite de sondage, celui-ci a été
arrêté  à  ce  niveau.  La  céramique  compte  plus  de  400  tessons  appartenant  à  une
quinzaine  de  vases.  Cette  céramique  très  fragmentée  a  livré  de  nombreux  tessons
porteurs  de  cordons  et  peut  être  attribuée  au  Néolithique  final  mais  sans  plus  de
précision.
4 Ces deux sondages ont mis en évidence une occupation de ce site au Néolithique final, à
proximité  d’une  stèle/statue-menhir  du  sous-groupe  de  Tauriac.  Un  niveau
archéologique est conservé dans la zone recouverte par des sédiments mais seule une
fouille programmée (prévue en 2016) pourra permettre d’en préciser l’étendue et la
durée.
 
Fig. 1 – Amas constituant le probable socle de la stèle
Clichés : M. Maillé.
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